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Izvje{}e o kretanju infektivnih
bolesti u vremenskom razdoblju od
01. listopada do 31. prosinca 2005.
godine
U ovom razdoblju nije zabilje`ena niti
jedna ve}a epidemija osim tijekom listopa-
da, kada je do{lo do skombroidnog trovanja
plavom ribom u jednom restoranu orga-
nizirane prehrane. Ve}i broj intoksiciranih
osoba lije~en je u nadle`nom domu zdravlja
dok se u Klinici za infektivne bolesti »Dr.
Fran Mihaljevi}« ambulantno lije~eno 10
osoba. Uspore|uju}i podatke s prethodnim
razdobljem manji je broj prijavljenih gastro-
enterokolitisa (2551:1758) dok je pove}an
broj adenovirusnih infekcija (67:132), strep-
tokoknih tonsilofaringitisa (518:673) i os-
talih respiratornih infekcija. U blagom je
porastu broj varicela (68:90), dok je o~eki-
vano manji broj alergijskih reakcija na ubod
insekata (119:15), kao i broj erithema cro-
nicum migrans (55:5).




Ambulantno Hospitalizirani         
Dijagnoza lije~eni Ukupno
Mjeseci Mjeseci
X. XI. XII. X. XI. XII.
Crijevne infekcije (EC i GEC) 364 88 341 65 20 125 1003
Crijevna infekcija S. Enteritidis 193 47 12 100 352
Crijevna infekcija S. Typhimurium 2 1 2 5
Crijevna infekcija S. Virchow 1 1 2
Crijevna infekcija S. Seftenberg 1 1
Crijevna infekcija S. Agona 1 1
Crijevna infekcija S. Hadar 2 2
Crijevna infekcija S. Java 1 1
Crijevna infekcija Camp. jejuni 78 17 5 77 177
Crijevna infekcija Camp. coli 16 2 5 23
Crijevne infekcije Rota virus 2 7 8 17
Intoxicatio alimentaria 20 11 24 1 2 58
Hepatitis acuta 9 4 13
Hepatitis chr. C 1 2 2 5
Hepatitis chr. B 1 1
Meningitis serosa 2 28 30
Meningitis serosa KME 2 2
Enterovirosis 5 2 161 2 13 183
Adenovirosis 43 43
Catarrhus febrilis resp. 363 50 224 637
Impetigo contagiosa 1 1
Pneumonia 11 5 13 2 4 12 47
Pneumonia interstitialis 21 3 19 9 6 58
Pneumonia (C. Burnetti) 1 1
Sinusitis 22 4 21 47
Angina streptococcica 118 29 322 7 2 22 500
Scarlatina 13 5 16 13 3 50
Erysipelas 16 7 39 8 6 25 101
Lymphadenitis acuta 43 13 30 86
Parotitis 3 8 11
Parotitis vaccinalis 3 1 4 8
Meningitis postvacc. 2 2
Sy pertussis 3 4 4 1 1 4 17
Varicella 24 6 37 24 2 14 107
Herpes zoster 14 3 14 10 10 51
Status febrilis 168 38 211 19 436
Sy. mononucl inf. 73 13 79 12 2 11 190
Meningitis purulenta 1 5 6
Sepsis meningococcica 1 1
Meningoencephalitis 2 5 7
Encephalitis
Meningitis TB 1 1
Sepsis 1 5 6
Endocarditis septica 1 1
Uroinfekcije 70 18 82 21 191
Gingivostomatitis aphthosa 3 17 20
Parasitosis 2 3 5
Exanthema subitum 10 1 17 2 30
Megalerythema 6 2 5 13
ECM 4 7 23 3 37
Sy. Kawasacky 1 1
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Ambulantno Hospitalizirani         
Dijagnoza lije~eni Ukupno
Mjeseci Mjeseci
X. XI. XII. X. XI. XII.
Lyme disease 1 11 12
Leptospirosis 1 1
Trichinelosis 2 2 4
Toxoplasmosis 2 2
Febris hamorrhagica 1 1 2
HVBS 2 1 3
Lues 1 1
Malaria tropica 1 1
Bolest ma~jeg ogreba 1 1 2
TBC pulmonium 2 2
Herpes simplex 4 8 6 18
Alergije 45 8 49 102
Araneismus 1 1
Ostalo 279 98 422 2 31 832
